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  FéminisaOon	  :	  augmentaOon	  des	  ﬂux	  ou	  de	  la	  visibilité	  ?	  	  
ÉvoluOon	  de	  la	  migraOon	  féminine	  mondiale	  depuis	  1960	  
	  
2	  
	  Études	  de	  genre	  et	  migraOon	  :	  état	  des	  lieux	  
o  1885:	  Ernst	  Revensteins	  annonce	  que	  “les	  femmes	  migrent	  d’avantage	  que	  les	  hommes”,	  	  à	  tout	  le	  
moins,	  sur	  de	  courtes	  distances.	  
	  
o  Années	  70	  :	   la	  quesIon	  du	  genre	  réapparaît	  dans	   les	  études	  de	  migraIons	  (Donato	  et.	  Al,	  2006).	  Les	  
chercheurs	  commencent	  à	  ajouter	  le	  genre	  aux	  variables	  habituellement	  étudiées	  -­‐	  “mix	  &	  sIr”	  -­‐	  	  
le	  genre	  n’est	  cependant	  qu’une	  variable	  supplémentaire.	  
o  Années	   80	   :	   la	   recherche	   en	   genre	   et	   migraIon	   s’étend	   à	   de	   mulIples	   thèmes	   :	   impact	  
économique,	  cohésion	  familiale,	  racialisaIon	  des	  migrants,	  division	  sexuelle	  du	  travail,	  ….	  (Donato	  et	  
Al,	  2006).	  Nous	  avançons	  vers	  «	  l’approche	  centrée	  exclusivement	  sur	  les	  femmes	  ».	  
o  Années	  90	  :	  étude	  de	  la	  féminisaIon	  de	  la	  migraIon	  comme	  thème	  exclusif	  (Zlotnick,2003).	  	  
o  Années	   2000	   :	   les	   stratégies	   transnaIonales	   des	   femmes	   font	   débat	   :	  maternité	   transnaIonale	  
(Drebby,	  2010),	  la	  chaîne	  de	  soin	  globale	  (Parreñas,	  2001).	  
o  Vers	  une	  nouvelle	  approche	  :	  quesIonner	  les	  théories	  établies	  et	  sorIr	  les	  migrantes	  de	  l’ombre	  
(Timmerman	  et.	  Al,	  2012).	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Vers	  une	  explicaOon	  de	  la	  féminisaOon	  des	  modèles	  migratoires	  en	  Belgique	  	  
o  Les	  recherches	  qualitaIves	  montrent	  que	  la	  demande	  de	  travail	  irrégulier	  féminin	  dans	  
le	   secteur	   du	   «	   care	   »	   semble	   être	   la	   principale	   explicaIon	   de	   la	   féminisaIon	   de	   la	  
migraIon	  en	  Belgique	  (Camargo,	  2010	  ;	  Femigrin,	  2013	  ;	  Vivas-­‐Romero	  ,2014	  ).	  
o  Le	  rôle	  structurant	  des	  réseaux	  de	  la	  diaspora	  joue	  un	  rôle	  crucial	  dans	  la	  migraIon	  des	  
travailleuses	   irrégulières,	   parIculièrement	   chez	   les	   LaIno-­‐Américaines	   de	   pays	  
hispanophones.	  	  
o  Regroupement	   familial	   :	   la	  posiIon	  sociale	  des	   femmes	  dans	   la	   société	  d’accueille	  ou	  
d’origine	   ainsi	   que	   les	   discriminaIons	   liées	   au	   genre	   déterminent	   le	   degrés	   de	  
féminisaIon	  de	  la	  migraIon.	  
o  La	  poliIque	  migratoire	  :	   le	  cadre	  insItuIonnel	  facilite	   la	  migraIon	  :	  1)	  ressorIssantes	  
de	  pays	  européens,	  2)	  régularisaIon	  2009	  et	  3)	  excepIon	  de	  visa	  pour	  certaines	  LaIno-­‐
Américaines.	  	  
o  La	  capacité	  d’agir	  (agency)	  :	  les	  femmes	  adaptent	  leur	  projet	  migratoire	  aux	  condiIons	  
macro-­‐structurelles	  réelles	  ou	  perçues.	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Qui	  sont	  les	  nouvelles	  migrantes	  en	  Belgique?	  	  
o  L’impact	  de	  la	  migraIon	  sur	  les	  rapports	  de	  genre	  diﬀère	  pour	  
chacune.	  	  
	  Cependant,	   les	  analyses	  transversales	  de	  Femigrin	  (2013)	  ont	  permis	  d’idenIﬁer	  un	  certain	  
nombre	  de	  carrières	  migratoire	  selon	  les	  statuts	  légaux.	  La	  recherche	  a	  examiné	  les	  carrières	  
migratoires	   sur	   la	   base	   des	   changement	   d’idenIté	   de	   genre	   en	   termes	   de	   travail	   et	   de	  
famille	  ;	  les	  deux	  s’inﬂuençant	  mutuellement.	  	  
o  FEMIGRIN	  a	  idenIﬁé	  quatre	  types	  de	  carrières	  :	  	  
	  
1.  Les	  femmes	  migrantes	  au	  Itre	  de	  regroupement	  familial	  avec	  un	  partenaire	  Belge	  ;	  
2.  Femmes	   hautement	   qualiﬁées	   qui	   migrent	   dans	   le	   cadre	   d’études	   ou	   d’un	   emploi	  
hautement	  qualiﬁé	  ;	  
3.  Femmes	  provenant	  des	  pays	  appartenant	  à	  l’Union	  Européenne	  ;	  
4.  Femmes	  qui	  migrent	  seules,	  employées	  régulièrement	  ou	  non,	  comme	  «	  care-­‐workers	  »,	  
(dont	  les	  LaIno-­‐Américaines).	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La	  FéminisaOon	  de	  la	  migraOon	  en	  
Belgique	  dans	  les	  chiﬀres	  	  
o  En	  Belgique,	  	  48,96%	  des	  migrants	  sont	  des	  femmes.	  	  
o  Cese	  féminisaIon	  est	  parIculièrement	  prononcée	  chez	  les	  
naIonalités	  suivants:	  
•  Philippines	  :	  76.6%	  	  
•  Brésiliennes	  :	  	  61%	  	  	  
•  Équatoriennes	  :	  59%	  	  
•  Péruviennes	  :	  65%	  	  
•  Colombiennes	  :	  59%	  	  
o  Les	   femmes	   d'Amérique	   laIne	   ont	   été	   décrites	   dans	  
FEMIGRIN	   (	  2012	   )	  comme	  étant	   les	  entrepreneuses	  de	   leur	  
projet	  migratoire.	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ÉvoluOon	  de	  la	  migraOon	  féminine	  en	  
Belgique	  depuis	  2001	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L’immigraOon	  féminine	  	  
LaOno-­‐Américaine	  en	  Belgique	  
o  La	   Belgique	   a	   d’abord	   connu	   une	   immigraIon	   laIno-­‐
américaines	   dite	   «	   poliIque	   ».	   Ces	   refugiées	   poliIques	   y	  
demeurent	   encore	   et	   certaines	   parIcipent	   même	   à	   la	   vie	  
poliIque	  ou	  culturelle	  belge.	  	  
o  L’immigraIon	   des	   pays	   hispanophones	   est	   devenue	  
numériquement	   importante	   dès	   les	   années	   1990,	  
l’immigraIon	  Brésilienne	  n’a	  pris	   ampleur	  que	   vers	   le	   début	  
des	  années	  2000	  (IOM	  2009).	  	  
o  Pour	  les	  deux	  groupes	  en	  revanche,	  il	  est	  possible	  d’idenIﬁer	  
une	   intensiﬁcaIon	   sensible	   des	   ﬂux	   vers	   la	   Belgique	   (et	  
d’autres	  pays	  européens)	  pendant	  les	  années	  2000.	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Facteurs	  explicaOfs	  de	  la	  migraOon	  des	  laOno-­‐américaines	  	  
en	  Belgique	  
-­‐  La	  poliIque	  de	  visa	  menée	  par	  les	  pays	  de	  l’espace	  Schengen.	  
-­‐  La	  fermeture	  des	  fronIère	  et	  sIgmaIsaIon	  des	  migrants	  laIno-­‐américains	  
dans	  les	  pays	  tradiIonnels	  de	  desInaIon	  (Etats	  Unis).	  	  
-­‐  L’exempIon	  de	  visa	  d’entrée	  pour	   les	  Brésiliennes	   	   :	  cese	  facilité	  relaIve	  
consItue	  une	  variable	  importante	  pour	  expliquer	  le	  choix	  de	  certains	  pays	  
européens	  dont	  la	  Belgique	  comme	  pays	  de	  desInaIon.	  	  
-­‐  	  L’expansion	  et	  la	  consolidaIon	  de	  la	  classe	  moyenne	  et	  un	  long	  processus	  
d’urbanisaIon,	   d’industrialisaIon	   et	   d’ouverture	   du	   pays	   aux	   marchés	  
internaIonaux	   au	   Brésil	   :	   le	   Brésil	   connaît	   des	   changements	   importants	  
touchant	  la	  structure	  même	  de	  la	  famille	  alors	  que	  les	  femmes	  semblent	  y	  
avoir	  une	  rôle	  relaIvement	  prépondérant.	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Facteurs	  explicaOfs	  de	  la	  migraOon	  des	  laOno-­‐américaines	  	  
en	  Belgique	  
-­‐  	  L’origine	  des	  femmes	  hispanophones	  :	  provenant	  principalement	  des	  grandes	  
villes	   d’Amérique	   du	   Sud,	   considérablement	   touchées	   par	   la	   pauvreté	   et	   le	  
chômage	  résultant	  de	  diﬀérentes	  crises	  qui	  ont	  frappé	  l’économie	  de	  ces	  pays	  
et	  d’une	  discriminaIon	  de	  genre,	  de	  classe	  et	  de	  race.	  	  
-­‐  «	  L’homogénéisaIon	  »	  sexuée	  des	  proﬁls	  migratoires	   :	   les	  diﬃcultés	  que	  
les	   hommes	   rencontrent	   en	   maIère	   de	   travail	   pousseraient	   alors	   les	  
femmes	  à	  aider	  à	  migrer	  d’autres	  femmes	  plutôt	  que	  des	  hommes.	  
	  
-­‐  Leur	   charge	   de	   chef	   de	   famille	   :	   qu’il	   s’agissent	   de	   Brésiliennes	   ou	  
d’Hispanophones,	   malgré	   leur	   absence	   physique,	   beaucoup	   des	   ces	   femmes	  
prennent	  eﬀecIvement	  «	  soin	  »	  (to	  care)	  de	  familles	  enIères	  restées	  au	  pays.	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FEMIGRIN	  et	  son	  analyse	  des	  “carrières	  migratoires”	  
des	  LaOno-­‐Américaines	  (MarOniello	  &	  Rea	  2011)	  
L’étude	  couvre	  les	  trois	  niveaux	  de	  l’analyse	  
sociologique:	  
o  Macro	  :	  les	  opportunités	  oﬀertes	  par	  l’État	  belge	  et	  découlant	  de	  leur	  choix	  
de	  s’établir	  ici.	  
o  Méso	   :	   les	   réseaux	   transnaIonaux	   et	   leurs	   impacts	   sur	   leur	   carrière	  
professionnelle.	  L’uIlisaIon	  et	  la	  mobilisaIon	  de	  réseaux	  professionnels,	  de	  
soins	  et	  sociaux	  (Levis	  &	  Jaworsky,	  2007,	  Kilkey	  &	  Merla,	  2013).	  
o  Micro	  :	  les	  changements	  de	  rôle	  de	  genre	  (sexué)	  individuel	  :	  émancipaIon	  
et	   façon	  d’accomplir	  de	  nouveaux	  rôles	  de	  genre	   (Giddens,	  1976,	  Melucci,
1989,	  Aranda,	  2003).	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La	  place	  des	  LaOno-­‐Américaines	  dans	  le	  marché	  
du	  «	  care	  »	  belge	  
o  La	   diversité	   des	   origines	   reste	   une	   variable	   importante	   lorsqu’il	  
s’agit	   de	   rendre	   compte	   de	   la	   diﬀérence	   des	   trajectoires	   des	  
migrantes	  laIno-­‐américaines	  dans	  le	  secteur	  du	  «	  care	  ».	  	  
o  Comme	   Helma	   Lutz	   l’explique,	   leur	   parcours	   d’inserIon	   dans	   le	  
marché	  du	  «	  care	  »	  est	  le	  résultat	  de	  l’interacIon	  entre	  3	  régimes:	  	  
1.  un	   «	   régime	   sexué	   »	   caractérisé	   par	   la	   naturalisaIon	   des	   praIques	  	  
	  culturelles	  assignant	  aux	  femmes	  les	  tâches	  domesIques	  ;	  
2.  un	  «	  régime	  de	  care	  »	  aux	  systèmes	  de	  sécurité	  sociale	  et	  aux	  poliIques	  
publiques	  qui	  distribuent	   la	   responsabilité	  des	   soins	  et	  de	   l’aide	  entre	  
l’État,	  la	  famille	  et	  le	  marché	  ;	  
3.  un	   «	   régime	   migratoire	   »	   relaIf	   aux	   poliIques	   et	   insItuIons	   qui	  
régulent	   l’entrée,	   la	  circulaIon	  et	   l’inserIon	  des	  migrants	  dans	  le	  pays	  
	  d’accueil	  (Lutz	  2008:16-­‐17).	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Contraintes	  et	  opportunités	  du	  marché	  du	  care	  
	  
o  La	  Belgique	  ne	  reconnaît	  pas	  les	  soins	  domesIque	  comme	  un	  secteur	  en	  
manque	   de	   main	   d’œuvre.	   De	   ce	   fait,	   elles	   ne	   peuvent	   facilement	  
accéder	  à	   la	  régularisaIon	  pour	  des	  raisons	   liées	  au	  méIer	   ;	  ce	  qui	   les	  
relègue	  dans	  le	  marché	  informel	  (	  Freitas	  &	  Godin,	  2012).	  
	  
o  La	   structuraIon	   du	   marché	   du	   	   «	   care	   »	   en	   Belgique	   conduit	  
progressivement	  à	  une	  spécialisaIon	  ethnique	  et	  sexuée	  avec	  d’un	  côté,	  
des	  femmes	  issues	  des	  nouvelles	  migraIons	  en	  provenance	  du	  Sud	  qui	  
occupent	  majoritairement	  le	  secteur	  informel,	  et	  de	  l’autre,	  des	  femmes	  
provenant	   des	   pays	   de	   l’Union	   Européenne,	   plus	   présentes	   dans	   le	  
circuit	  formel	  du	  marché	  de	  la	  domesIcité	  type	  	  «	  Itre-­‐service	  ».	  	  
o  Ces	  nouvelles	  migrantes	  font	  parIe	  de	  la	  nouvelle	  division	  reproducIve	  
internaIonale	   du	   travail.	   Le	   genre	   détermine	   le	   ﬂux	   du	   travail,	   et	   en	  
parIculier	   dans	   le	   secteur	   de	   la	   domesIcité	   au	   sein	   des	   villes	   globale	  
(Parreñas,	  2001,	  Sassen	  2001).	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Contraintes	  et	  opportunités	  du	  
marché	  du	  care	  
o  Leur	   incorporaIon	   professionnelle	   est	   un	   phénomène	  
transnaIonal	   au	   seins	   du	   quel	   elles	   construisent	   des	  
réseaux	   sociaux	   aﬁn	   de	   rendre	   le	   processus	   plus	  
confortable	  (	  Curran	  &	  Rivero-­‐Fuentes,	  2003).	  	  
o  Les	   statuts	   migratoires	   :	   certaines	   d’entre	   elles	   ont	  
bénéﬁcié	   d’une	   précédente	   période	   de	   régularisaIon	   à	   la	  
fois	  en	  Belgique	  et	  dans	  les	  États	  européens	  du	  Sud	  (Sandell,	  2005)	  
o  Le	   secteur	   de	   la	   domesIcité	   en	  Belgique	   s’inscrit	   dans	   un	  
«	   jeu	  de	  chaises	  musicales	  »	   (Waldinger	  1994)	  ou	   les	  plus	  
anciennes	   immigrantes	   sont	   remplacées	   par	   les	   plus	  
récentes.	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Modalités	  d’entrée	  dans	  le	  marché	  informel	  de	  
la	  domesOcité	  (Freitas	  &	  Godin	  2012)	  	  
	  
o  La	  cooptaOon	  :	  repose	  sur	  l’existence	  d’un	  réseau	  social	  fort,	  composé	  
de	   femmes	   qui	   mesent	   en	   relaIon	   des	   migrantes	   anciennement	   ou	  
récemment	   arrivées	   et	   de	   futurs	   employeurs	   (généralement	   des	  
femmes).	  	  
o  Modèle	  entrepreneurial	  :	  repose	  sur	  la	  «	  capacité	  d`agir	  »	  (agency)	  de	  
la	  migrante	   (annonces	  dans	   les	   journaux	  ou	   les	  magasins,	  distribuIon	  
de	  cartes	  dans	  les	  zones	  résidenIelles,…).	  
o  Modèle	   intermédiaire	   :	   repose	   sur	   «	   les	   structures	   intermédiaires	   »	  
combinant	   à	   la	   fois	   le	   recours	   à	   un	   réseau	   social	   essenIellement	  
composé	   de	   compatriotes	   et	   une	   stratégie	   d’acIon	   individuelle	  
importante.	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La	  régularisaOon	  de	  2009	  
o  Le	   manque	   de	   conﬁance	   dans	   les	   insItuIons	   -­‐	   tant	   du	   côté	   des	  
candidats	   à	   la	   régularisaIon,	   que	   du	   côté	   des	   employeurs	  
potenIels	  –	  n’a	  pas	  permis	  un	  régularisaIon	  massive	  par	  le	  travail.	  	  
o  Les	   hispanophones,	   aidées	   par	   leur	   employeur,	   ont	   fait	   de	   la	  
régularisaIon	   un	   de	   leurs	   buts	   principaux,	   qu’elles	   ont	   essayé	  
d’aseindre	  de	  façon	  plus	  soutenue	  que	  les	  Brésiliennes	  (n’étant	  pas	  
soumises	  à	  la	  même	  poliIque	  de	  visa)	  (Godin	  et	  Réa	  2010).	  
o  Pour	   les	   hispanophones,	   la	   régularisaIon	   a	   permis	   aussi	   de	  
briser	   la	   «	   chaine	   du	   care	   »	   dont	   elles	   se	   sentent	   souvent	  
prisonnières.	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AdaptaOons	  des	  carrières	  migratoires	  
o  Les	   LaIno-­‐Américaines	  décrites	  par	  plusieurs	   chercheuses	   (Godin	  and	  Freitas,	   2012	   ;	  
Vivas-­‐Romero,	   2014)	   évoluent	   souvent	   d’un	   projet	   migratoire	   iniIal	  
«	  d’invesIssement	  »	  vers	  un	  projet	  «	  d’installaIon	  ».	  	  
o  La	  reconﬁguraIon	  des	  rapports	  de	  genre	  à	  l’intérieur	  des	  couples	  en	  situaIon	  
post-­‐migratoire	   peut	   également	   conduire	   à	   une	   réévaluaIon	   du	   projet	   de	  
départ.	  
o  Le	   capital	   social	   accumulé	   en	   Belgique	   devient	   plus	   «	   adapté	   »	   à	   la	   société	  
d’accueil	   qu’à	   celle	   d’origine,	   ce	   qui	   ﬁnit	   par	   réduire	   les	   possibilités	   de	  
réinserIon	  socioprofessionnelle	  au	  pays	  d’origine.	  	  
o  Mais	   comme	   le	   démontrent	   Godin	   and	   Freitas	   (2013),	   rien	   n’est	   acquis	   et	   en	  
foncIon	   des	   hasards	   et	   des	   transformaIons	   du	   contexte	   –	   la	   maladie	   d’un	  
proche,	   le	   chômage,	   les	  diﬃcultés	   à	   trouver	  un	   logement	  ou	  des	  problèmes	  




«	  La	  stratégie	  de	  séjour	  »	   (Godin	  et	  Freitas,	  2012)	  est	  
étroitement	  liée	  :	  
1.  à	  la	  carrière	  personnelle	  dans	  la	  sphère	  du	  travail	  ;	  	  
2.  au	   type	   de	   réseaux	   sociaux	   qu’elles	   ont	   pu	  
développer	   a ins i	   qu’à	   leur	   v ie	   fami l ia le	  
transnaIonale	  (Vivas-­‐Romero,	  2014)	  ;	  
3.  aux	   structures	   d’opportunités	   poliIques	   (comme	   la	  
régularisaIon	  et	  la	  fermeture	  des	  fronIères).	  
	  
La	  domesOcité	  :	  un	  passage	  obligé	  
Certain	   vivent	   leur	   trajectoire	   dans	   la	   domesIcité	   comme	   un	  
passage	  obligé,	  notamment	  celles	  qui	  ont	  un	  niveau	  d’éducaIon	  
plus	  élevé.	  	  
À	   l’heure	   actuelle,	   certaines	   se	   sont	   même	   engagées	   dans	   la	  
luse	  pour	  leur	  droits	  ici	  et	  dans	  leur	  pays	  d’origines…	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Quels	  sont	  les	  déﬁs	  des	  ces	  femmes	  ?	  
o  La	  migraIon	  de	  travail	  domesIque	  en	  Belgique	  (Zimmerman	  et.	  
Al,	   2006)	   pourrait	   être	   décrite	   comme	   un	   phénomène	  
transnaIonal	  avec	  des	  implicaIons	  tant	  pour	  les	  pays	  d’origines	  
que	  pour	  les	  pays	  d’accueil.	  	  
o  Mes	   observaIons	   m’ont	   amenée	   à	   formuler	   les	   quesIons	  
suivantes	  :	  	  
–  “Comment	   ces	   femmes	   âgées	   de	   50	   à	   65	   ans	   travaillant	   comme	   domesIque	  
dans	  la	  ville	  globale	  de	  Bruxelles	  font-­‐elles	  pour	  négocier	  leur	  protecIon	  sociale	  
transnaIonale	  ?	  	  
–  Quelles	  stratégies	  emploient-­‐elles	  ?	  	  
–  Quelles	   ressources	   mobilisent-­‐elle	   aux	   diﬀérents	   niveaux	   de	   ce	   terrain	  
transnaIonal	  ?	  	  
–  Qu’en	  est-­‐il	  de	  la	  seconde	  généraIon	  ?	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